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Book Review: Knowledge as Culture: The New Sociology of the Knowledge
The Turkish translation of E. Doyle McCarty’s above
mentioned work was reviewed.
Bilimler, dünyay› “bilinebilir” k›lma çabas›d›r. Her bilim dal› dünyan›n bir
parças›n› ayd›nlatmaya çal›ﬂ›r. Ancak, hepsi bütünün parçalar›d›r ve de¤iﬂen
oranlarda birbirileri ile ilgilidirler. Baz› parçalar birbirine daha yak›n ola-
bilmektedir. Ortak paydalar› güçlü olan bilgi sosyolojisi ile kütüphanecilik bili-
mi yak›n duran bilgi alanlar› olarak düﬂünülebilir. Kütüphanecilik alan›n›n
kuramsal aç›dan güçlendirilmesi için di¤er bilim alanlar› ile al›ﬂveriﬂin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Farkl› boyutlarda da olsa, “bilgi” ögesi üzerine
temellendikleri için bilgi sosyolojisi ve kütüphanecili¤in literatür ortakl›¤› söz
konusudur. 
Bilgi Kültürü her ne kadar bilgi sosyolojisi alan›na yönelik gibi görünse
de kütüphanecilik alan› için, özellikle kuramsal aç›l›mlar ba¤lam›nda son
derece içerikli bir yap›tt›r. Yap›t›n bölüm baﬂl›klar› ﬂunlard›r: Bilgi sosyolojisi
ve kültür; bilgi nedir; do¤ru ve yanl›ﬂ bilgiler; bilgi yap›lar›; benlik bilgileri;
üretilmiﬂ bilgi; bilgi kültürü. Görüldü¤ü gibi, yap›t bilgi ögesini sosyolojik
aç›dan çeﬂitli boyutlar›yla ele almaktad›r. Her bölümün kendi içinde ba¤›ms›z
yap›s› olmakla birlikte, yap›tta sistematik bir bütünlük söz konusudur. Yap›tta
bilgi ögesi üzerine kütüphanecilik alan› için yararlan›labilecek zengin bir içerik
ve farkl› yaklaﬂ›mlar bulunmaktad›r.
Bilgi Kültürü, alan›m›z›n özellikle kuramsal yan› ile ilgilenenlere hitap
eden, okunmas›nda yarar bulunan bir yap›tt›r.
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